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S U S C R I O I Ó N 
r En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, den otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CERKALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
sufra extravio. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade l an t ado . 
ANO X . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, P L A Z A D E O R I E N T E , 7. 2. 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr íco la de mayor c i rculación e » 
E s p a ñ a , por cuyo sootivo los fabricantes y 
vendedores de máqu inas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA, 
Pago ade lan tado . 
Miérco le s 2 de Marzo de 1887. N U M . 956 
EL RESULTADO 
DE L A INFORMACIÓN S O B R E E L MILDIü 
Según prometimos á nuestros lec-
tores, vamos á reseñar algo de lo 
ocurrido en la última sesión de esta 
Información, que constituye un la-
mentable espectáculo y (poVque algo 
bueno había de resultar) la derrota 
más completa de la causa que con 
tan poco tacto se trató de defender 
por uno de sus m á s preocupados 
adeptos, desde la presidencia de la 
Mesa. 
Por ausencia del presidente y de 
varios vicepresidentes, ocupaba la 
presidencia el Sr. Abela, quien, como 
es sabido, desde hace mucho tiempo 
defiende con pasión la causa de la le-
chada de Caí, al par que combate con 
imaginarios argumentos el procedi-
miento de Mr. Millardet, y contribuye 
en primer término á esa alarma y 
esos llamamientos que quiere afian-
zar en los peligros del cabreado. Pues 
bien; este señor, después del éxito 
del tratamiento Millardet, no solo si-
gue en sus trece, sino que ha pro-
nunciado en esta misma información 
varios discursos y rectificaciones, 
sosteniendo lo de siempre, lo cual 
no impidió que se sentara á presidir 
á los suyos y á los que habían de 
combatirle. 
El Sr. Obregón quiso hacer uso de 
la palabra y no lo permitió el Sr. Abe-
la, diciendo que solo admitía aducir 
datos ó relaciones de hechos. 
El Sr. Mártinez Añíbarro la pidió 
entonces para una cuestión de orden 
manifestando que la discusión no es-
taba terminada, que en la sesión an-
terior según constaba en las actas, se 
había reservado el uso de la palabra, 
y que en último término iba á pre-
sentar datos como quería la Presi-
sidencia, después de ext rañar que el 
Sr. Abela, que tanto le había discuti-
do, fuera quien, constituido en auto-
ridad, le negara el derecho de defen-
derse. 
El Sr. Presidente (Abela) cometió el 
error, según confesó luego, de decir 
que no había nada de eso v agitó la 
campanilla, ret irándose entonces del 
salón el Sr. Martínez Añíbarro y des-
pués los demás individuos que for-
maban parte de la Mesa, en la que 
quedó solo el Sr. Abela. Posterior-
mente no sabemos qué recados reci-
bió ó qué pensaría de su situación 
este señor, que después de hacer uso 
de la palabra otro, volvió á agitarla 
campanilla y manifestó, retractándo-
se, que deseando dar toda la ampli-
tud posible á la discusión, volvía á 
conceder la palabra con no sabemos 
qué restricciones dictatoriales. 
El Sr. Martínez Añíbarro, que des-
pués de la conducta observada por 
ja Presidencia, no se juzgaba bien 
bajo Ja campanilla del Sr. Abela, 
aceptó la palabra para declarar su 
único deseo de que constasen en las 
actas todas las palabras tomadas por 
los taquígrafos, y formuló una enér-
gica protesta con t ra ía presidencia y 
personalmente el Sr. Abela, su con-
trincante. 
El Sr. Aloarez Muñiz explicó des-
pués con gran acierto la aplicación 
ae los diversos instrumentos para 
combatir el mildiu que se habían 
Presentado y se exhibían en el local. 
rerminada la sesión, hácia las once 
aeia noche, se produjo una confu-
sión extraordinaria con motivo.del 
conflicto surgido, á consecuencia de 
Ja cual se adoptó el camino de reanu-
dar la velada bajo la presidencia del 
consejero Sr. Reyes, con objeto de 
dar una explicación al Sr. Martínez 
Añíbarro. 
El nuevo Sr. Presidente con exqui-
sito tacto, se hizo intérprete de los 
sentimientos de la mayoría de los 
allí congregados, rogando al señor 
Abela hiciera suyas las palabras que 
pronunciaba, y al Sr. Martínez Añí-
barro que aceptára la explicación 
que de las mismas se desprendía, y 
se diera por satisfecho. Terciaron en 
el debate repetidas veces los señores 
Reyes. Abela, Nocedo, Obregón y 
otros, renunciando nosotros á des-
cribir esta segunda etapa de la se-
sión, no sin consignarque el Sr. Abela 
se vió obligado á confesar paladina-
mente más de una vez que se había 
equivocado. 
Nos hemos detenido es estas con-
sideraciones, un tanto personajes, no 
por lo que son en sí, sino por lo que 
significan, en cuyo concepto hemos 
encabezado este artículo El resulta-
do de la Información sobre el mi l -
día. Al ver al reincidente defensor 
de la causa de la lechada de cal y ai 
contrariado enemigo de los compues-
tos de cobre; al aj>óstol de la cal, al 
campeón que en la Información se 
ha impuesto semejante iniciativa en 
contra de todas las opiniones autori-
zadas y de los resultados habidos; al 
ver al Sr. Abela, decimos, apelar al 
triste recurso, á la desordenada reti-
rada de que en esta sesión hizo pú-
blico alarde, no nos ocurre m á s , y 
es bastante, que dejar á la conside-
ración de nuestros lectores todo lo 
sucedido y dar por terminada esta 
singular Información, mucho me-
jor que con conclusiones y con vota-
ciones que j a m á s podrían ser tan elo-
cuentes como los hechos mismos 
acaecidos y las circunstancias que 
en ellos concurren. 
Y á propósito de conclusiones, bue-
no será hacer saber á nuestros lec-
tores que se ha adoptado el camino 
de no redactarlas ni votarlas, reso-
lución harto significativa también y 
que nosotros quis iéramos que, por 
lo menos, arguyera que la Asocia-
ción de Agricultores de España no 
quiere cargar con la no pequeña res-
ponsabilidad de que saliera votada y 
aprobada en la Información la perdi-
da causa que el Sr. Abela y otras dos 
ó tres personas persisten en defender 
con tan inconcebible empeño. 
Con esto dejamos enterados á nues-
tros lectores de todo lo allí sucedido; 
y si en esta sesión no se dieron á co-
nocer los datos y argumentos que 
para completar su campaña llevaba 
el Sr. Martínez Añíbarro, tendrán 
ocasión de conocerlos nuestros abo-
nados. Entre ellos figuraban las car-
tas, verdaderas protestas, que en la 
redacción de la CRÓNICA se han reci-
bido y un importantísimo informe 
que del extranjero (remoto baluarte 
en que pretendió hacerse fuerte el se-
ñor Abela) se ha remitido al Sr. Mar-
tínez Añíbarro, dando cuenta de los 
resultados obtenidos contra el mi l -
diu en numeros ís imas comarcas. No 
sabemos hasta qué punto pudo in-
fluir en el Sr. Abela el conocimiento 
de esto, puesto que el folleto (que pro-
clama el triunfo del procedimiento 
Millardet y es una condenación de la 
cal) se ha remitido al ministerio de 
Estado y por conducto de la Asocia-
ción de Agricultores de España al se-
ñor Martínez Añíbarro. Este señor pa-
rece no volverá á asistir á la Infor-
mación, y lo aplaudimos, por ser 
asunto determinado. 
Los lectores de la CRÓNICA saben, 
una vez más , á qué atenerse y que el 
procedimiento que con tanto entu-
siasmo como razón venimos defen-
diendo no tiene m á s enemigo que el 
que, con tan poca fortuna se ha ex-
hibido y singularizado tanto en la I n -
formación. 
M E RCA DOTS D £ V I N o F 
En los de las RIOJAS siguen m u y encalma-
das las transacciones, á pesar de lo mucho 
que viene acen tuándose la baja. No hay mo-
vimiento de compras, pero en cambio, por 
desgracia, sí le hay y muy fuerte en los 
precios; baste decir, que de concesión en 
concesión el descenso pasa ya del 20 por 100 
sobre las primaras cotizaciones de esta ano-
mala c a m p a ñ a . 
En Cenicero solo se ajustan de tarde en 
tarde algunas p e q u e ñ a s partidas al tipo de 
16 rs. la cán ta ra de 16,01 l i t ros . 
A igual precio ofrecen varios comprado-
res en Briones, pero no pocos cosecheros se 
resisten á ceder á dicho 11 .ite. 
Mr. Vigier, negociante francés domici l ia-
do en Haro, ha contratado en Labastida 
unas 600 c á n t a r a s á 16,50; algunas otras 
ventas se han hecho en esta bodega, fluc-
tuando ios precios entre 15,50 y 20 rs., se-
g ú n la calidad. 
En ü r u ñ u e l a no se reaniman los negocios 
por más que se ofrecen buenas clases á 13 
reales. 
Los deseos de vender son generales en 
ambas Riojas, pues la m a y o r í a de los pro. 
píetarios, después de la pobr ís ima cosecha 
de 1885, necesitan fondos para proseguir los 
rudos y dispendiosos trabajos de los v iñe -
dos; así es, que el comercio puede hoy rea-
lizar buenos acopios e:i aquellas comarcas. 
* 
» * 
NAVAERA..—La s i tuación es igualmente 
bien poco h a l a g ü e ñ a en esta provincia; las 
ventas escasean y los precios se han resen-
tido, aún cuando no tanto como en las 
Riojas. 
En Cascante cambian de mano p e q u e ñ a s 
partidas de 8 á 10 rs. decalitro. 
En Berbinzana se han hecho 1.000 cán ta -
ros de 11,77 litros á 9 y 9,50 rs. 
El mercado de Mañeru vuelve á ofrecer 
in te rés , habiéndose enajenado unos 9.000 
cán ta ros de 7 á lOrs. 
En Muniain de la Solana la paral ización 
es completa, así como en la m a y o r í a de las 
bodegas de Navarra. 
* 
• « 
ARAGÓN.—De Pauiza, importante bodega 
del renombrado campo de Carmena, van 
ex t ra ídos en esta c a m p a ñ a unos 20.000 al-
queces de 119 litros; el negocio sigue con 
alguna an imac ión y se cotiza por regla gc-
j neral á 32 pesetas alquez. 
| En Aguarón só han contratado ú l t i m a -
j m é a t e cerca de 800 alqueces á 30 pesetas, 
| excepto una partida que se cedió á 29,50. 
i De El Pozuelo sabemos se han ajustado 
i sobre 800 alqueces á 30 pesetas. 
A este ú l t imo precio so sigue operando 
con regular actividad en el mercado de 
Fuende ja lón . 
De Magallón ya dijimos el otro día se ha-
b ían vendido 1.500 alqueces de 24 á 27 pe-
setas, tipos que acusan baja. 
En Villafeliche se han conseguido par t i -
das á 21 pesetas, cuyo tipo con relación al 
m á s alto de la c a m p a ñ a , revela u n descenso 
m u y sensible, de 6 á 7 pesetas por alqnez. 
En Jarque escasean las ventas, aun cuan-
do se ofrece á 21 y 22. 
En Huesca han decrecido los negocios. 
Los vinos del Somontano se cotizan: prime-
ras clases con U grados, á 45 pesetas el nie-
tr© de 160 litros; segundas con 12 y 13 gra-
dos, á 40. 
Calaceite (Teruel) vende el cán ta ro (10,75 
litros) de 6 á 7 rs . 
En Baquera se estima la existencia • D 
5.500 alqueces y se detalla sin an imac ión á 
19 y 20 pesetas. 
* 
* * . 
CATALUÑA .-También los propietarios de 
esta dilatada región se lamentan de la ca l -
ma que impera en el mercado. 
Las expediciones para Ultramar están sus-
pendidas por las medianas noticias que se 
reciben de Cuba, Río de la Plata, Brasil y 
otros puntos del Nuevo Mundo. E n Barcelo-
na se cotiza para Cuba de 29 á 31 duros la 
pipa catalana, y para el Plata á 40; para el 
Brasil, de 48 á 50 por pipa portuguesa. Los 
fletes es tán: para la Habana, de 3 á 3 l i4 do 
ros la pipa en buques.de corto tonelaje; pn-
ra los d e m á s puertos de Cuba, de 4 á 4 l i 4 ; 
para el Río de la Plata. á 4 duros. 
En Castellvell solo se piden ahora los v i -
nos picados, clases que se pagan de 18 á 22 
pesetas la carga de 120 litros; por los bue-
nos caldos nadie pregunta. 
El jueves y viernes ú l t imos se exportaron 
por el puerto de Tarragona las siguientes 
cantidades: 706 bocoyes por vapor francés 
President Froplong, para Cette; otros 525 bo-
coyes por vapor noruego Oslo, para Rúan ; 
246 bocoyes, 2 pipas, 3 cuartas y 20 octavos 
p )!• /^/ /c«, para Marsella; 6 pipas, por Ma-
nuela y 17 pipas, 23 medias, 4 cuartas y 10 
octavos por Lope de Vega, para Liverpool, y 
finalmente, 88 pipas, 45 median y 22 cuartos 
por Rivera para Londres. 
En Tarragona rigen estos precios: clase 
buena Priorato, de 40 á 5 5 pesetas la carga 
de 121,60 litros; clases inferiores, de 40 á 45 
pesetas carga; vino dél campo, á 25 y 28; 
vino de Vendrell , de 28 á 30; vino de Moní-
blanch, de 21 á 23; mistela negra, de 55 á 
60; id . blanca, de 30 á 35. 
En Torredembarra la demanda es corta, 
las existencias buenas y de consideraci^: 
y los precios o cilau entre 23-y 25 pesetas 
la carga de 121,60 litros. 
A pesar de la gran expor tac ión que hizo 
Montblanch en los primeros meses de la 
c a m p a ñ a , en cuyo periodo se cargaban dia-
riamente de 40 á 50 wagones, quedan toda-
vía muchas partidas disponibles; las clases 
regulares con 12 grados se detallan hoy de 
18 á 20 pesetas la carga. 
En Espluga de Francol í , Vinosell y V i m -
bodi se ha operado en los ú l t imos días en 
clases de mucho color y con 14 y 15 grados 
á los precios de 27 á 32 pesetas. 
En Serreal, Barbara y Rocafort solo se 
tratan p e q u e ñ a s cantidades de 18 á 20 pe-
setas. 
En La Galera esta igualmente muy en-
calmado el negocio, vendiéndose los tintos 
á 7 rs. el cán ta ro de 7,60 l i t ros . 
* 
* * 
VALENCIA Y MURCIA.—En Pedral va (Va-
lencia) se observa a lgún movimiento, pero 
los precios no se reponen; los vinos buenos 
se detallan de 30 á 40 duros la bota (61 c á n -
taros) y los bajos de 18 á 20. En dicha bode-
ga quedan todav ía las tres cuartas partes 
de la cosecha. 
En Onteniente se estima la existencia en 
unos 40,000 hectól i t ros , rigiendo los siguien. 
tes precios: primera clase, á 8 rs. cántaro 
(10,77 litros); segunda, de 5,50 á 6; inferio-
res, de 3,50 á 4. 
Rn Requena están adelantadas las ventas, 
pues con más ó menos fuerza no se ha in te-
rrumpido la ex t r acc ión , lo cual se atribuye 
en primer t é r m i n o á las excelentes clases 
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elaboradas en la ú l t ima vendimia; se paga 
hoy la arroba de 14 á 14,50 rs. 
Eu Monforto (Alicante) se ha negociado 
una partida á 13 rs. cán ta ro . 
En Jumil la (Múrcia) consiguen los buenos 
vinos los precios de 16 á 18 rs. la arroba. 
En Valí de Uxó y otros pueblos de Caste-
llón se contrata en bien p e q u e ñ a escala, por 
lo que ios precios acusan suma flojedad. 
« 
EXTREMADURA.—Las concesiones que 
han hecho los propietarios han surtido el de-
seado efecto, y asi nos consta que en varias 
bodegas, la de Villanueva de la Serena una 
de ellas, se trabaja con bastante an imac ión . 
En aquel mercado la oferta es grandc) 
cons iguiéndose los tintos de 12 á 13 rs. la 
arroba y los blancos de 10 á 12. 
En Zafra solo se vende para cubrir las ne-
cesidades del consumo local; r igen los pre-
cios de 12 á 14 rs. los 18 l i t ros . 
En Aldeanueva del Camino (Cáceres) se 
detallan los vinos nuevos de 14 á 16 y los 
añejos de 16 á 18. 
« 
CASTILLALANUEVA.—EnTarancón (Cuen-
ca) ofrece mucho in te rés el mercado; 6.000 
arrobas se han hecho para Santander otras 
3.000 para Madrid, y por otra parte un ne-
gociante ha ajustado otras 10.000, dispo-
n iéndose á contratar hasta 18.003. El precio 
ha bajado bastante, pues todos desean ven 
der, y gracias que la demanda, como ven 
nuestros lectores, es de consideración, y así 
pueden satisfacer muchas necesidades; se 
cotiza la arroba á 10 rs. 
En El Pedernoso sigue imperando la calma. 
En San Clemente tampoco se reciben pe-
didos á pesar de ofrecerse á 8 y 9 r s . la 
arroba. 
En Valdeolivas se detalla de 7 á 8. 
En el mercado de Tendü la (Cuadalajara) 
t ambién se advierte profunda calma. 
A Moral de Calatrava (Ciudad-Real) no 
acuden compradores por más que se detalla 
á 12 y 11 rs., precios que revelan una nota-
ble deprec iac ión . 
Las pequeñas partidas que se negocian en 
Daimie l , sse pugan de 10 á 12 reales por las 
tintos y de 8 á 10 por los blancos. 
En Campo de Criptana es grande y bue-
na la existencia disponible, rigiendo los 
bajos precios de. 10 y 11 reales. 
, En Socuéllainos se cotiza de 12 á 13. 
De Valdepeñas no hemos recibido no-
ticias. 
En Gráha tu la rigen los tipos de 12 á 11. 
Para Bilbao y Santander se han ajustado 
2.000 arrobas en ^ Imoróx (Toledo) á 11 rs.; 
la oferta es grande en esta bodega, fenóme-
no que se observa en otras muchas de Cas-
t i l l a la Nueva. 
En Romeral se consiguen las primeras 
partidas á 12 rs. la arroba. 
El 25 de Febrero se midieron en San Mar-
t ín de Valdeiglesias (Madrid) 550 arrobas á 
los precios de 12 á 13 rs., habiéndose envia-
do muestras á Francia y varios puntos de la 
Pen ín su l a . Por esto', por las buenas clases 
que encierra dicha bodega y por los precios 
arreglados que pretenden los tenedores, se 
confía en la r ean imac ión del mercado.3 
En Tielmes de Tajuña ha mejorado algo 
la cot ización, quedando á 11 rs. la arroba. 
* 
* * 
CASTILLA LA V I E J A . — E n Moraleja del 
Vino , Corrales, Morales del Vino y oíros 
pueblos de Zamora, persiste la calma, y co-
mo consecuencia los precios descienden más 
y más cada d ía . La primera de estas bode-
gas cede las primeras clases de 13 á 15 rs. y 
Morales cotiza de 12 á 13. 
En Zamora se detalla á 14 y en Fuente-
saúco de' 12 á 13. 
De Toro se han expedido 5.000 cán ta ros de 
16 á 18. 
Los pueblos productores de Salamanca, 
venden á 11 rs . c á n t a r o . 
En León se cotiza á 12. 
De Pozaldez (Valladolid) se han exporta-
do 3.000 cántaros á 16 rs. 
En Trigueros del Valle se han hecho pe-
q u e ñ a s ventas á 12.50 y 13. 
En Tudela de Duero es tán los tintos á es-
tos ú l t imos precios y lat blancos á 12. 
En Rueda se cotiza respectivamente, por 
los caldos del a ñ o , de 17 á 18 y 15 á 16, y eu 
Alaejos á 18 y 15 
En Pesquera de Duero han contratado va-
rios comisionistas unos 10.000 cántaros á 11 
reales. 
En P e ñ a ñ e l se ofrece á 9. 
De La Seca se han sacado para Asturias 
cuatro wagones de blanco á 17 rs . ; las ofer-
tas son g randes . 
En la e s t a c i ó n de Valladolid ha cargado 6 
wagones el S r . Trebouion con destino á 
Santander. 
Para F ranc ia se han ajustado en D u e ñ a s 
(Palencia), UDOS 12.000 c á n t a r o s á 12 rs.; 
quedan en es ta bodega cerca de 100.000 
c á n t a r o s . 
En los pueblos p r ó x i m o s á Carr ión de los 
Condes sigue d e t a l l á n d o s e á 12. 
ZÁ1TIGUI. 
N O T I C I A S ^ 
En a lmendra se nota bastante an imación 
en el mercado de Reus y los precios van co-
brando a lguna firmeza. En mollar con cas-
cara se opera u n tanto; ios precios va r í an 
entre 42,50 y 43,25 pesetas el saco de 50 k i -
los; en a l m e n d r a Esperanza en grano se 
hacen bastantes transacciones desde 72,50 á 
73,25 pesetas los 41,60 kilos (quintal), algu-
na partida de clase superior rebasa estos 
precios; la p l ane ta se factura á 80 pesetas y 
la c o m ú n de 55 á 57,50, s egún clase. 
Kn avellanas sigue la calma y se efectúa 
alguna que o t r a operación de 25,25 á 26 pe-
setas el saco d e 58 kilos. 
L a L iga de Salamanca ha dir igido una 
notable c i r c u l a r á las d e m á s ligas de Espa-
ñ a , para que, aunando todos sus esfuerzos, 
reclamen d é l a s Cortes la inmediata aproba-
ción del notable proyecto de ley sobre c ré -
dito agr íco la presentado por el Sr. Montero 
Ríos, in ic iando de paso la idea de celebrar 
una r eun ión de representantes de las Ligas, 
no sólo para coadyuvar al fin antes expues-
to, sino para tratar de otros puntos que 
t a m b i é n i m p o r t a n á las clases contr ibu-
yentes. 
La Cámara de Comercio de Málaga ha pe-
dido la c r e a c i ó n en aquel inst i tuto de una 
cá tedra de q u í m i c a aplicada á la industria. 
Dice un d i a r i o de Palma, que teme que 
los daños causados por las ú l t i m a s neva-
das sean m u c h o mayores de lo que en un 
principio se c r e í a , pues se supone que las 
v i ñ a s , higueras y otros árboles que al pa-
recer ¡no h a b í a n de experimentar n i n g ú n 
perjuicio, en razón á no brotar n i florecer 
hasta mucho mas adelante, t a m b i é n h a b r á n 
sufrido bastante, y que por consecuencia de 
ello su cosecha ya no podrá ser satisfac-
tor ia . 
Los p e r i ó d i c o s cordobeses ¡ exc i t an á los 
hacendados y agricultores de aquella pro-
vincia para q u e , imitando á los de Sevilla, ! 
-pidan al gob ie rno medidas protectoras para 
los intereses q u e representan. 
Del diario p o r t u g u é s O Primeiro de Janeiro \ 
tomamos la s igu ien te noticia: 
«El Sr. Fernando Bomtempo se halla en | 
Madrid, desde donde se d i r ig i rá á Medina ¡ 
del Campo, V a l l a d o l i d y Salamanca, á fin de i 
adquirir g r an n ú m e r o de caballos y muías .» | 
Se ha encontrado en el Norte de Borneo | 
un guano, c u y o análisis ha acusado exce- I 
lentes propiedades. 
Los concesionarios, MM. Dobson y De Lí-
ssa, van á cons t ru i r un ferro-carril, que ten- j 
drá 10 mil las de ex tens ión , para llevar el i 
producto al pue r to m á s inmediato. 
El gobierno de l Norte de Borneo va á sub- \ 
vencionar una linea de vapores de Houg- ; 
K o n g a A u s t r a l i a para que haga escala en la ; 
bah ía de Sandakan, sita en la expresada re- I 
g ión Norte de Borneo. 
Ha fondeado en el puorto de Barcelona el I 
magníf ico vapor inglés Cartagena con 2.700 
toneladas de t r i g o procedente de New-York. 
De La Unión Mercantil, de Málaga: 
«Hace ve in t e días se dijo que habían l le -
gado á Má laga dos comisionados extranjeros 
con encargo de comprar buenas m u í a s , pa-
a el servicio de a r t i l l e r ía de una gran po 
lencia mi l i t a r . 
Hoy se aseg'ura que esos comisionados 
marcharon desde Málaga, en cuyo puerto 
habían desembarcado, á Utrsra, Carmena, 
Jerez, C ó r d o b a y Loja. 
No nos consta la certeza de esta noticia.» 
Con el t í tu lo de «La primera escuela de 
ingertadores establecida en E s p a ñ a » , un 
periódico de Gerona ha publicado una inte-
resante carta, fechada eu Llansá , de la que 
tomamos los siguientes párrafos: 
«Al objeto de dar á conocer las dif icul ta-
des que presenta el «ingerto» y los medios 
de evitarlas, el «Casino Agr ícola de Llansá» 
decidió abrir una escuela prác t ica de «in-
ge r t adores» , la cual se i n a u g u r ó en sesión 
públ ica el sábado pasado por la noche, en el 
local de la misma y ante un numeroso pú-
blico, ávido de adquirir las importantes en-
s e ñ a n z a s que e x p o n t á n e a m e n t e ofrecía dar 
aquella sociedad con un des in te rés digno de 
toda alabanzr. 
Abrióse la sesión á las ocho de la noche 
por su Presidente D, A g u s t í n Cifré, quien, 
como experto vi t icul tor y gran propietario 
de la misma localidad, en un improvisado 
discurso, que duró cerca dedos horas, ex-
puso de una manera clara y concisa el pro-
blema complicado del «ingerto» de la viña. 
En la descr ipc ión de los instrumentos y 
m á q u i n a s que se emplean para i n g e r i r , el 
Sr. Cifré puso de manifiesto é hizo funcio-
nar las diferentes que posee y permitiendo 
á la concurrencia, que las ensayara, dando 
asi una lección prác t ica después de la teó-
rica, despid iéndose después el público alta-
mente satisfecho y agradecido de lo que 
acababa de oír y presenciar .» 
Se ha observado, dice un colega de Barce-
lona, que las higueras y algunos otros á r -
boles frutales hace ya tres ó cuatros días 
han echado los primeros brotes, siendo así 
que en los demás años ordinariamente acos-
tumbran hacerlo en los primeros días de 
Marzo. 
Esta precocidad a t r i búyose este año á la 
inmensa cantidad de savia proporcionada á 
la tierra con la ú l t i m a nevada. 
La Norddeusche AUgemeinc Zeitiíng, publica 
un telegrama de Barcelona diciendo que 
Francia ha enviado á Aragón y C a t a l u ñ a , 
agentes para la compra de mu ía s y caba-
llos, y a ñ a d e que t ambién en Jas cercanías 
de Schweinfort, está adquiriendo la admi-
nis t ración mil i tar francesa todos los carne-
ros disponibles. 
Ha sido nombrado ingeniero ag rónomo de 
Alava y secretario de la junta de A g r i c u l -
tura, Industria y Comercio de aquella, pro-
vincia, D. Ju l i án Manso de Zúñiga . 
Se trata de establecer en Anda luc ía , si los 
informes que recibimos son exactos; com-
pañ ías especiales de seguros agr íco las , que 
tendrán por exclusivo objeto asegurar en 
Málagb, Sevilla, Granadai Córdoba, etc.. Ies 
riesgos de las inundaciones, la sequía , el 
ra3^o y otros análogos , con exc lus ión com* 
pleta del daño que puedan causar la langos-
ta, la filoxera, los pájaros, y toda clase de 
insectos. 
Dice un colega vall isolí tano que es tal el 
n ú m e r o de lobos que existen en el t é rmino 
de Mucientes, que el alcalde de este pue-
blo ha pedido autor izac ión al gobierno c i -
v i l de la provincia para levantar una cua-
dr i l la de hombres con el fin de dar una bati-
da á dichas fieras. 
C JÍ rasp ndeíicia Agrícola y Mercantil 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS T 
CEREALES: : 
TARANCÓN (Cuenca) 27 de Febrero. 
Muy señor raio: Como anunc ié en m i an-
terior, se han reanimado las ventas de v i -
nos; han salido para Santander 6.000 arro-
bas y para Madrid 3.000, y en la actualidad 
hay un comprador que l levará (no sé para 
donde) 18.000 arrobas, de las cuales tiene y a 
ajustadas 10.000, todo al precio de 10 reales 
arroba de 16,03 li tros. 
La necesidad que hay de vender, ha he-
cho que llegue esta s i tuac ión , en que el v i -
no no vale dinero, efecto de la competencia 
que nos hacen esos caldos artificiales que 
taiitos estragos causan en la humanidad y 
t an t í s imos perjuicios irrogan á la m á s gran-
de de nuestras riquezas. 
La fabricación de alcoholes puede decirse 
es hoy nula; dos de las muchas fábricas que 
hay en este pueblo han pedido su baja co-
mo tales industriales y han suspendido sus 
trabajos, persuadidos de que no puede l u -
char el esp í r i tu verdad de vinos, con esos. 
e sp í r i t u s de cualquier cosa que nos mandan 
los arrogantes alemanes. 
Se han recogido 380 fanegas de canuto de 
langosta; se labran todos los eriales y ade-
m á s dos manadas de cerdos andan hace dos 
meses destruyendo lo que tanto tememos; 
pero hay que confesar que no hay nada co-
mo estos animales. Hasta ahora no hemos 
recibido n i n g ú n recurso, pero en cambio 
hemos pagado las contribuciones. No sé á 
que viene decir que el labrador no pone na 
da de su parte; m a ñ a n a e m p e z a r á otro re-
parto para recojer m á s canuto, imponiendo 
un celeínín por cada 25 pesetas de contribu-
ción; en el primer reparto costó á 4 y 5 rs. 
ce lemín , pero ahora costará á 8 ó 10 rs., de 
manera, señor director, que mí re se por don .̂ 
de se quiera, es poco envidiable ser agricul-
tor en estos tiempos. 
En el mercado de granos deí día 25 no se 
presentó casi nada á la venta, los precios 
son: candeal, á 50 rs. fanega; cebada, á 30; 
avena, á 20.—-/. C. 
EL PEDERNOSO (Cuenca), 26 de Febrero. 
Ninguna noticia puedo darle de este mer-
cado, por la gran calma que en él impera; 
apenas se hacen ventas. 
En cambio estamos todos con el alma en 
un hilo, temiendo que la langosta destruya 
las cosechas pendientes. 
Nada más por hoy.—C. S. C. 
CENICERO (Rioja), 26 de Febrero. 
Las transacciones en vinos siguen muy 
encalmadas; solo de tarde en tarde se expi-
de alguna pequeña partida. Los precios, 
como es natural, se han resentido bastante 
de la falta de demanda; así es que hoy se 
cede á 16 reales la cán ta ra (16,04 li tros), con 
una y dos cán ta ras por cada ciento de gra-
cia ó pitanza, como aquí decimos. 
Celebraré poder darle mejores notioias en 
m i p róx ima correspondencia.—i. M. 
L A GALERA (Tarragona), 26 de Febrero. 
El vino completamente encalmado; nadie 
pregunta por él; así es que si a l g ú n tonel se 
vende es para el consumo de los pueblos co-
marcanos, y á estos bajos precios: t into, á 
7 reales cán ta ro (7,60 litros); blanco ó color 
de cereza, á 4 y 5. 
La existencia de aceite queda m u y redu" 
cida y es de la cosecha anterior, cuya clase 
es preferida á la de la ú l t i m a , y es m u y bus-
cado desde que comenzó el nuevo a ñ o . Por 
este motivo el movimiento de alza en los 
precios viene acen tuándose , cot izándose la 
clase superior á 16 rs. el cán ta ro (16.60 l i -
tros), y la mediana de 14,50 á 15 idem. 
Este t é r m i n o no produce cereales ni para 
el consumo de esta población, por lo que 
nos surtimos de los pueblos inmediatos. 
El aspecto del campo es bueno, y más eu 
los olivos que eu las v iñas , á consecuencia 
de haber nevado un poco el d ía 14 del co-
rriente mes.—/. C, 
SANTANDER 27 de Febrero. 
Harinas.—Los consabidos temores de gue-
rra van perdiendo el in te rés que hace tiem-
po dispertaron, y á nadie preocupan ya sus 
falsas alarmas. 
Podrá el te légrafo 'veni r de nuevo anun-
ciando rumores más ó menos probables de 
que la paz se turba; pero de seguro que no 
h a b r á quien crédi to dé á sus aseveraciones, 
mientras de uno á otro ámbi to no se escu-
che el estruendo del cañón , como la señal 
m á s evidente de que empezó la lucha. 
En el ínter in , vuelven las Bolsas á repo-
nerse, y á entrar en caja los especuladores, 
desapareciendo cual el humo, las esperan-
zas que en algunas regiones se concebíau 
sobre el logro de futuras cabalas, fundadas 
en tan lejanos disturbios. 
Con el sesgo que van tomando las cosa?, 
nuestro r eng lón , esto es, el que nos sirve de 
epígrafe pare el presente capí tu lo , ha hecho 
alto en la carrera de alza que hab ía empren-
dido, ante las tendencias de calma y estabi-
lidad con que torna á su anterior curso el 
trigo en Castilla, sujeto hoy ya, en sus va-
riantes, ú n i c a m e n t e á l a perspectiva más 6 
menos r i sueña que le vaya ofreciendo en 
estos meses primaverales casi, el desarrollo 
de sus extensos campos. 
La corbeta Castilla, despachada y habili-
tada por su armador, fabricante á la vez. ad-
mi t ió á su bordo unos 3.100 bultos entre ba-
rriles y sacos, con los cuales emprende su 
viaje para la Habana. 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
El vapor Hugo, recibió t a m b i é n en sus 
compartimientos 3.168 sacos. 
Zarpo por ú l t imo el Murciano, con 4.075. 
Excusamos añad i r que de los distintos 
lotes que componen las precedentes cifras, 
hecha sea alguna l igerisima excepción, n in-
guno ha sido objeto de venta; pero el ar t ícu-
lo, aunque en reducidas sxistencias, queda 
propuesto entre 15 1(2 á 15 3i4 rs. !a arroba, 
de las m á s acreditadas marcas. 
y se embarcaron, 4.189 sacos en junto, pa-
ra la Penínsu la y 10.343 barriles y sacos en 
totalidad para A m é r i c a c o r r e s p o n s a l . 
CONSUEGRA (Toledo) 27 de Febrero. 
Desde mi ú l t ima nada da extraordinario 
le puedo comunicar á Vd . , como no sea los 
intensos fríos y hielos que nos vienen aco-
metiendo hasta el punto de que el poco ver-
de que se vela en los semb. ados va desapa-
reciendo, á medida que aquellos aumentan, 
y como consecuencia, han subido el candeal 
y el geja 5 rs. en fanega. 
De langosta solo le puedo decir que esta-
mos muy amenazados y que no bas ta rán 
los esfuerzos que podamos hacer para com-
batir la terrible plaga una vez que el gobier-
uo solo se contenta con mandar comisiones 
á los pueblos infestados, y no proporcionar-
les otros recursos y medios para ex t in -
guir ía . 
Después de haber saturado los terrenos 
infestados laborables, se va á proceder á la 
labranza de un reparto personal y precu-
rial , entre todos los vecinos y hacendados 
del pueblo, á fin de seguir combatiendo el 
insecto, pero aparte de que pueda cobrar-
se por completo, que lo encuentro imposi-
ble, dado el estado de penuria en que se 
encuentran los pueblos, es insuficiente, y á 
la conclusión el mal no tendrá cura, si Dios 
no lo remedia, y el gobierno no dispone 
otra cosa. 
Los precios que hoy rigen en esta, de los 
diferentes ar t ículos que se venden son: 
Candeal, á 50 rs. fanega; geja, á 46; ceba-
da, á 30; salvado, á 12. 
Harina en fábrica: 
Primera flor candeal, á 41 pesetas; prime-
ra corriente, á 39; panadera, á 36, y segun-
da, á 33; todo por saco de 100 kilos. 
Aceite en los molinos á 31 1[2 rs. arroba 
y el azafrán, á 184.—A. M . 
LEDESMA (Salamanca) 25 de Febrero. 
No he dado á Vd. en mis correspondencias 
noticias de vinos, y hoy ínter in se me comu-
nican las que tengo pedidas, le d i ré que en 
todo el partido jud ic ia l , que lo forman 52 
ayuntamientos, solo dos cosechan vino {de 
muy buen venor, como a q u í se dice), y este se 
vende á 11 rs. c á n t a r a de 32 cuartillos en 
las respectivas v ina t e r í a s . 
El mercado celebrado ayer en ésta, fué 
regular, como Vd. observará por la breve 
reseña que de él voy á hacerle. 
562 fanegas se negociaron de granos; a l -
canzando el t r igo el precio hasta de 42 rs. 
fanega y la algarroba á 34. 
El negocio de cerdos estaba animado; de 
732 registrados, se colocaron 614 á precios 
muy mejorados. 
ü e ganado vacuno se presentaron 459 ca-
bezas, vendiéndose 89 á precios sostenidos. 
Los demás art ículos pasan una vida lán-
guida, habiendo alguno, como las lanas ol-
vidado casi por completo.—F. T. 
MEDINA D E L CAMPO (Valladolid) 28 de 
Febrero. 
Para Madrid se han hecho ya partidas de 
trigo á 44 rs. las 94 libras sobre w a g ó n ; para 
otros puntos se ha operado sobre la base de 
^3,50 y hay ofertas á 44. 
Al mercado de ayer entraron 800 fanegas 
de trigo, detal lándose de 42,50 á 42,75 rs. las 
94 libras. 
fe algarrobas entraron 500 fanegas y de 
cebada otras 400. Estos granos se cotizaron 
respectivamente de 28 á 28,50 y 27 á 28 rs. 
la fanega. 
Las compras animadas, y bueno el tem-
poral, asi como el estado de los campos.— 
j Los demás granos se detallan: centeno, á 
j 30,50 rs la fanega; cebada, á 26; avena, i 
| 18; yeros, á 36; alubias, á 52 las p e q u e ñ a s 
! y 72 las grandes; lentejas, á 56; garbanzos, 
! á \ 10. 
Harinas, á 15, 14 y 11 rs. arroba, s e g ú n 
i clase; harinilla, á 17 rs. fanega; cabezuela, 
; á 12; salvado, á 9. 
i Las patatas á 3 rs. la arroba, y el vino á 
i 12 rs. c á n t a r o . — / L . D. 
CARRION DE LOS CONDES (Palencia) 2í 
de Febrero. 
El tiempo ha mejorado, por lo que estos 
labradores e s t án ocupados en la sementera 
de las semillas de pr imavera . 
El precio de 40 rs para el tr igo es tá m u y 
sostenido; á dicho l ími te se han vendido 
ocho Avagónos. 
ALBACETE 28 de Febrero. 
El frío intenso que hace á consecuencia 
de los fuertes hielos que sin in te r rupc ión 
caen hace a l g ú n tiempo, han detenido el 
lozano desenvolv imimíento de la siembra, 
haciendo que és ta , en días pasados de tan 
buen aspecto, hoy se presente mustia y con 
manchas negras en sus hojas, siendo do ne-
cesidad algunas l luvias para que recobre su 
lozanía . 
Se está efectuando una enérg ica c a m p a ñ a 
contra los g é r m e n e s de langosta que existen 
en todos los pueblos de esta provincia; pero 
á pesar del entusiasmo de que están posei 
dos estos labradores por l impiar sus terre-
nos de dichos g é r m e n e s , m u y poco conse-
g u i r á n sus aislados esfuerzos, si el gobierno 
no unifica esos esfuerzos y les presta apoyo 
facili tándoles grandes recursos, pues de lo 
contrario puede asegurar-e que la provincia 
de Albacete desaparecerá del mapa, porque 
su escasa riqueza ú n i c a m e n t e consiste en 
los cereales, y destruidos éstos, tiene que 
sobrevenir irremisiblemente su ruina com-
pleta. 
El comercio de granos está paralizado por 
completo, pues á consecuencia de la langos-
ta la cosecha fué absolutamente nula, y por 
lo tanto, existencias no hay. 
E l negocio de vinos t ambién se encuen-
tra en el mismo estado de inacción, pero 
por diferente causa, pues las existencias son 
m u y grandes y muchos los deseos de ven-
der, mas no hay quien compre una sola 
arroba; así es que los precios que se cono-
cen son nominales; el precio es 10 rs. arro-
b a / y en la capital se paga á 15 rs. 
En el azafrán es en lo que cifran sus es-
peranzas los desgraciados habitantes de esta 
zona; cada día aumenta su precio y se es-
pera que dentro de m u y poco tiempo llegue 
á pagarse á 240 rs. la libra castellana. 
Los precios que rigen en este mercado 
son los siguientes: candeal, 52 rs . fanega; 
geja, 49; t r igo fuerte, 50; centeno, 35; ceba-
da, 28; avena, 20; azafrán, 210 rs. l ibra va-
lenciana; patatas, 6 rs. arroba.—P. M . G. 
ESCALONILLA (Toledo) 26 de Febrero. 
Los in tens ís imos fríos y hielos que, más 
propios del polo boreal que de la zona tem-
plada, hemos experimentado en la segunda 
decena del mes de la fecha, han influido de 
una manera notable en la vida vegetativa 
de las plantas impidiendo su desarrollo y 
crecimiento, m u y principalmente en aque-
llas que tienen su asiento ó habi tac ión en 
terrenos sueltos y areniscos. 
Sin embargo de que es creencia general 
en esta comarca de que la huella impresa 
por los hielos en los campos sembrados, es 
fáci lmente remediable con sol yagua , como 
el estado de las siembras no sea del todo sa-
tisfactorio, especialmente por lo que respec-
ta á las cebadas, 3'' sea aquel el barómet ro 
que determina las oscilaciones de alza y de 
baja en el mercado de cereales; como por 
otra parte las existencias de éstos es tán 
concentradas en pocas manos, y és tas rece-
losas para desprenderse de los granos en 
vista de la constante inclemencia del t iem-
po, son m u y pocas las ventas de dichas es-
pecies que se realizan, rigiendo en ellas los 
precios siguientes: el t r igo se negocia de. 52 
á 54 rs. y la cebada de 34 á 35 rs. la fanega. 
Algunos labradores han empezado y a la 
sementera de garbanzos; otros, t emiéndose 
que las condiciones actuales del suelo que 
ha de recibir á aquella legumbre, no son las 
más favorables para la ge rminac ión de la 
semilia, demoran aquella operación hasta 
que el modo de ser actual del terreno sea 
modificado por una l luv ia benéfica. — B . 
G. A . ^ _ 
I PANIZ A (Zaragoza) 27 de Febrero, 
i Voy á darle algunas noticias de lo que hay 
| de particular respecto de vinos y labores: la 
! poda hace tiempo se empezó cu las v iñas y 
! las labores de arado se es tán haciendo sin 
| in te r rupc ión , pero t e n d r á n que dejarse si 
luego no llueve, pues así como en la mayor 
parte de Ca t a luña y otras provincias ha ne-
vado copiosamente, aquí n i agua ni nieve 
hemos tenido apenas en todo el invierno; de 
manera que hace falta la humedad, tanto 
para las labores de las v iñas , como para el 
desarrollo de los sembrados, que p re sen tán -
dose muy buenos al principio, han desme-
recido mucho por efecto de la sequía y del 
temporal frío que nos ha molestado desde 
])rimeros de Febrero. También el poco ga-
nado lanar que aquí tenemos es tá general-
mente en mal estado por la falta de pastos, 
por lo que así como otros años la venta de 
corderos era un recurso para el propietario, 
este año será el producto muy escaso. 
El vino sigue vendiéndose á 32 pesetas al-
quez y pasan de 20.000 los alqueces vendi-
dos desde el principio de la c a m p a ñ a . — 
P. Y. 
ILLESCAS (Toledo) 27 de Febrero. 
Aunque nada de nuevo ocurre en estaco-
marca y los precios de los caldos, granos y 
semillas han variado muy poco, tomo la 
pluma para manifestarle que, con un tiem 
po bastante regular, después de los intensos 
fríos que hemos experimentado en las se-
manas anteriores, se están practicando las 
labores de azadón en las v iñas y olivaros, y 
andando por surcos los trigos, sin que hasta 
ahora impida estas faenas la falta de lluvias 
que ya se vá notando, aunque no tanto co-
mo en otros pueblos. 
Los precios del aceite sin variación, pues 
se cotiza en los molinos de 8 á 8,50 pesetas. 
El tr igo candeal, de 12 á 13. La cebadaos la 
que vá tomando movimiento, vendiéndose 
á 8,r.0. Las algarrobas, á 9,50 la fanega. Los 
garbanzos, de 8 á 11 la arroba, s e g ú n su 
clase; guisantes, á 12; habas, á 11,25; lentej 
jas, de 10 á 12 la arroba.—/. U. C. 
PEDRALVA (Valencia) 26 de Febrero. 
De quince días á esta parte se ha iniciado 
un pequeño movimiento en la ex t racc ión de 
vinos; pero a ú n van sosteniéndose los pre-
cios que ind iqué en la correspondenci.-t ú l -
t ima; pagándose de 18 á 20 pesos bota el 
que se uti l iza para los alambiques y desde 
el mediano hasta el superior fluctúa entre 
30 y 40 pesos dicha bota, quedando aún tres 
cuartas partes de vino en las bodegas. 
En vista de ¡a helada de flor que hubo en 
los algarrobos, los cosecheros se retraen de 
vender dicho fruto, cotizándose á 1,25 pese-
tas arroba de 36 libras. 
El aceite se paga á 13 pesetas arroba de 
15 litros (del año anterior casi no queda 
existencia alguna). 
Respecto á cereales como siempre, existe 
poco movimiento; el trigo de huerta se co-
tiza á 13 pesos cahiz y el maiz, de 9 á 10 rs. 
ba rchü la . Trigo de monte no hay existen-
cias. 
La causa de haber poco tr igo en esta po-
blación, es por una parte, la escasa huerta 
y por otra, con referencia al trigo de monte 
por la inmensidad de v iñedos existentes; 
pues no cesan de arrancar árboles para 
transformarlos en v i ñ a s . 
Los sembrados no presentan mal aspecto, 
esperando alguna l luvia que les favorecería 
mucho como también á las viñas que se les 
podr ía dar una tercer reja. 
Las labores en que se ocupan los labrado-
res de este pueblo son arar v iñas , plantar 
algunas tierras vacantes y podar los árbo-
les.—/. S. 
AHILLONES (Badajoz) 28 de Febrero. 
Si para romper m i ya largo silencio, hu-
biera de atender á las noticias que pudiera 
comunicar á esa ilustrada revista, adecua-
das á el motivo que la informa, no le rom-
per ía , que la paral ización con t inúa , y las 
transacciones escasean, res in t iéndose del 
slatu quo aqu í predominante. 
Por otra parte la primera quincena de Fe-
brero ha sido tan cruda que hasta nieve he-
mos tenido, alternada con diarias escarchas 
y vientos Norte tan penetrantes, que ha 
t ra ído verdadera a tonía y estacionamiento 
á la vegetac ión y toda suerte de labores. 
De compras a l g ú n tr igo que se exporta á 
Sevilla y Málaga á 42 y 44 rs. fanega, algu-
na cebada que se cede para el consumo lo-
cal á 30 y 32 rs. fanega y aceite á 31 reales 
arroba el fresco. 
También se compran algunos cerdos para 
reponer los de la pasada matanza, p a g á n d o -
se á 80 rs. uno de 7 á 8 meses. 
A ú l t i m a hora he sabido se ha desarrolls 
do la viruela en algunas ganade r í a s lanares 
de esta.—EL corresponsal. 
CASTELLVELL (Barcelona) 25 de Fe-
brero. 
Tan intensos han sido los^frios que homos 
tenido, debido á las nieves que aun cubren 
parte del campo, que casi todos los pájaros, 
que tan provechosos son para la agr icu l tu-
ra, han muerto por tan c rua í s imo t e m -
poral. 
Las faenas del viñedo están muy retrasa-
das por igual causa. 
En este mercado de vinos, apenas si se 
hace alguna operación, y solo en vinos p i -
cados, pues los buenos están sin demanda y 
quedan disponibles en nuestras bodegas. Si 
alguna compra se hace es á los precios de 
18 á 22 pesetas la carga de 120 litros.—¿7» 
suscritor. 
TIELMSS DE TA JUÑA (Madrid) 28 de 
Febrero. 
La causa de no escribir á V d . antes, ha 
sido el no tener nada nuevo que comunicar-
le desde mi anterior, efecto de la completa 
paralizac ón en los los negocios, que en es-
ta comarca se nota desde primeros de año ; 
hoy que ya parece se anima algo este mer-
cado, aunque no tanto como necesita, dadas 
sus muchas existencias, pongo en su cono» 
cimiento que los precios, por lo general, 
tienden á mejorar algo; así el vino, que se-
g ú n decía á Vd. en m i ú l t ima , se ofrecía á 
9 y 10 rs. arroba, hoy se cotiza á 11 rs., ne-
gándose á darlo á este precio las importan-
tes bodegas de los mayorazgos D. Galo y 
D. Justo Sánchez , cuyos caldos son supe-
riores. El trasiego está á punto de terminar, 
habiéndose efectuado este año en condicio-
nes inmejorables. E l aceite se realiza de 34 
á 36 rs. arroba. El t r igo , á 53 rs. fanega; ce-
bada, á 34; y las habas, á 40. 
El campo se presenta regular; pero si per-
siste la sequía a l g ú n tiempo más , se pierde 
irremisiblemente. 
En m i p róx ima carta comun ica ré á usted 
noticias de los mercados comarcanos.— 
M. R. del O. 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz, 
sin géne ro alguno de duda contra el agrio y 
ácido de los vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente i n -
ofensivo á la salud. 
Á L O S « C U L T O R E S 
GUANO DEL PEFIÜ 
Para los precios y modo de usarlo, d i r i -
girse en Bilbao á los Sres. Murillas y Com-
p a ñ í a . 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE A Í M U L T U R A , FLORICULTURA -
Y SIMIENTES 
de L , Eacaud é Bíjo, horticultores 
Z A R A G O Z A 
S.ete grandes premios de primera y se-
gunda clase han recompensado hasta la 
fecha sus buenos cultivos y esmerados 
frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantida-
des de árboles frutales y de adorno, árboles 
para paseos y carreteras. 
Vid R i p a r i a SiWestris, la m á s rasisten» 
te á la filoxera. 
Expor tac ión para todos los puntos de 
España y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus env íos . 
Remiten su catá logo franco por el correo 
á quien lo pida. 
Almacén de vinos por mayor 
JORGE NAVARRO 
CORUÑA 
Casa fundada en 1864. 
I M P O R T A C I O N . — E X P O R T A C I Ó N 
J O S É C A R D O N E R 
C O M I S I O N Y CONSIGNACION 
B E R N A ( S U I Z A ) 
Dicha casa se ofrece para la venta de vinos 
y otros productos en comis ión . 
Referencias de primer orden 
I m p . de E L L I B E R A L , A l m á d e n a , 2. 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
0 P D S C 0 L 0 SCrBRE L A S P U G A S D E U VID 
Conocidas con los nombres de mi ld iu , antracnosis, erinosis, crown-
rot, black-rot, dry-rot , mal negro, podredumbre, dadosporium, septos-
por ium, septocy l inbr ium y algunas enfermedades de la v id que interesa 
dis t inguir de las invasiones parasitarias, por D. Fausto Garagarza , 
ca tedrá t ico de la Universidad Central y Jefe del Laboratorio q u í m i c o 
municipal de Madrid. 
Diaigir los pedidos á casa del autor, calle de Calderón de la Barca, 
nfcmero 2 duplicado, Madrid. 
Precio: UNA peseta. 
CA DE V i i S Y C E R E A L E S 
AÑO X 
Aparece en Madrid los Miércoles y Sábados y es entre los periódicos 
« e su especie el de mayor tirada. 
Cuatrocientos activos corresponsales informan á la CRÓNICA del esta 
oo de las cosechas, movimiento de expor tac ión y fluctuaciones de los 
mercados de vinos, cereales, aceites y otros a r t ícu los de gran consumo. 
La CRÓNICA es el periódico que publica mayor n ú m e r o de correspon-
dencias agr ícolas y revistas más minuciosas y completas de los merca-
dos de vinos y cereales. 
El año pasado regis t ró más de tres mi l operaciones de vinos, citando 
en muchas de ellas los nombres de los vendedores y compraderos, y 
anotó cerca de veinte m i l cotizaciones en los mercados'de granos de Es-
pana y del Extranjero. 
La CRÓNICA dedica t ambién muy preferente a tención al estudio de 
los ensayos y adelantos que se consiguen en el cult ivo, e laboración y 
conservación de toda clase de productos a g r í c o l a s . 
PRECIO DE SUSCRICION: Seis pesetas semestre en toda España y 
diez en el extranjero y Ultramar. 
Los que deseen rec ib i r la CRÓNICA deberán a c o m p a ñ a r á su nombre 
y domicilio el importe de un semestre en libranza del giro mutuo, letra 
de fácil cobro ó en sellos de correos, pero certificando la carta en este 
u l t imo caso para que no sufra ext ravío . 
ANUNCIOS.—A precios convencionales, pero siempre muy económi -
cos, dadas las especiales condiciones que concurren en la CRÓNICA, 
para que los fabricantes y vendedores de m á q u i n a s , abonos, insecti-
cidas, plantas, vinos, cereales, aceites y otros productos agrícolas pue-
dan prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad en dicho periódico-
Toda la correspondencia al Sr. Administrador do la CRÓNICA DE ^VI-
NOS Y CEREALES , Plaza de Oriente, n ü m . 7, 2.°. Madrid. 
CAMPOS ELISIOS DE LERIDA 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
ARBORIGÜLTURÁ Y FLORICULTURA 
DIRECTOR- PROPIETARIO 
FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
Proveedor de la Asociación general de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la expor t ac ión .—Espec ia l idades para 
formación de Parques y Jardines. 
Arboles frutales, de paseo y de adorno.—Arbustos de hoja per-
manente y caediza.—Coniferas.—Magnolias.—Camelias.—Azaleas. 
—Rhododendros.—Palmeras.—Ficus.—Dracenas.—Bt gonias.—Mu-
sas.—Geranios, Heliotropos y toda clase de plantas de j a r d i n e r i a y 
de salón. 
EUCALIPTUS de varias clases para diferentes terrenos y climas. 
Colección completa de ROSALES de primer orden, ingertos tallo 
alto, bajo y francos. 
V1DKS para la elaboración de vinos en grandes cantidades. 
VIDES AMERICANAS resistentes á la filoxera, procedentes de se-
mi l l a de los Estados-Unidos, de garantizada legit imidad.—Se venden 
t a m b i é n es taquillas de las misjxas variedades, 
Jacintos. Tulipas, Francesi l las , A n é m o n a s , Gladiolos, P e o r í a s , 
Dalias y muchas otras clases de cebollas y rizomas de flor. 
Numerosa colección de'CACTUS y d e m á s plantas crasas —RAMIÉH, 
planta textil m u y recomendable y de gran porvenir en E s p a ñ a . — E s -
pár ragos de Holanda y de Argenteuil.—Transportes en tarifa especial 
por todas las lineas férreas de España.—Se remite el ca tá logo de este 
año^ franco por el correo, á quien lo solicite. 
Sucursal en Madrid: L a Proveedora A g r í c o l a , Serrano, 17. 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
ajo ncauas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
A d r i á n E y r i e s 
Segadoras.-Prensas y pisadoras de ufa MABILLE 
sistema universa l de palanca m ú l t i p l e 
Estas prensas han 
obtenido los mayores honores y los prime-
ros premios en todas 
las exposiciones de 
Europa y A m é r i c a 
en donde se han pre-
sentado. 
^ 350 medallas de 
I plata y oro y 10 di-
i plomas de honor. 
ñ Bombas Noel para 
v / trasiegos de toda cla-
Hl se ^e lÍQUidos, riegos, 
• ^*m&;WS3SSKSSI^ incendio, etc., 150me-
dallas, pr imer premio en todas las exposiciones, incluso en la Univer-
sal de Par ís y regional de ^al ladol id de 1880. y de otros fabricantes.— 
Hay además otras clases superiores y especiales para pozos, etc. A r a -
dos H o w a r d los mejores conocidos para v iñedo y otras labores. F r a -
guas Por tá t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su fuelle es de gran potencia.— 
Filtros veloz de Mesot y compañía , clarifican i n s l a n t á n e a m e n t e to-
da clase de l íquidos por turbios que sean.—Malacates.—Molinos har i -
neros movidos por cabal ler ía ó vapor.—Cascadores y aplastadores 
de' pienso movidos á mano y cabal ler ía ó vapor.—Trilladoras movidas 
á mano y con cabal ler ía ó vapor.—Rastras y desgramadoras.—Aven-
tadoras y acribadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en delante —Tijeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 has-
t ) 60 rs —Maquinas de v a p o r . — B á s c u l a s , pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas y de ocasión.— 
alambique Salieron para determinar con exactitud la fuerza alcohóli-
ca de ios vinos, aguardientes y licores.—Hay además un sin fin de 
otros a r t ícu lo? . Sin aumento de los precios de fábrica se manda traer 
cualquier máqu ina que se pida. Se remitan catálogos gratis. 
DR. I . M. MARTINEZ ÍÍI1BARH0 
G A f i l K E T E C EKTÍFICO 
F O M E N I O , 34, M A D R I D 
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M&ESTBO BODEbU'íRO 
Ofrece sus servicios á casas co-
secher-is y exportadoras; ha ser-
vido 14 años en las de los señores 
Avansays de V a l d e p e ñ a s . Admite 
proposiciones para dentro y fuera 
de esta corte. Buenas referencias. 
Dirigirse á A. Sánchez , San Ber-
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E l Diamante!!! 
ULTIMA EDICION 
Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de vini/icación.—Guía del fa-
bricante de jabones y varias indus-
trias prácticas y medidas modernas, 
por D . José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.', mejorada 
y corregida con 584 p á g i n a s y gra-
bados, es de aplicación prác t ica é 
importancia y reconocida ut i l idad. 
Los pedidos bajo este sobre: Pro-
vincia de Ciudad-Real, Sr. D. Jo-
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarril , 
n 0 3, Mar manares. O á las l ibrer ías 
de los Sres. Hijos de Cuesta, Carre-
tas, 9; D. Antonio de San Mart ín , 
Puerta del Sol, 6; D . Fernando Fé , 
Carrera de San J e r ó n i m o , 2; Gon-
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9, 
Madrid. 
Á L O S V I N I C U L T O f i E S 
EAFAEL A M A T Y COMPAÑÍA, elaboradores de vinos, partici-
pan al público que esta Sociedad se dedica con éxito brillante k ela-
borar y mejorar los vinos del país, consiguiendo que todos ellos 
salgan limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los blancos. 
También se dedica esta Sociedad á corregir, perfeccionándolos, 
los vinos que por mala elaboración ú otros vicios resulten ácidos, 
ag-rios ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de ua 
cuarto de li tro de su vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fin nuestro dictamen. 
La re t r ibución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condiciones bien equitativas y nada onerosas para los propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defectuosos. 
Se rnvian prospectos-circulares de esta Sociedad á cuantos los 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. 
E.. nuestros prospectos circulares pueden verse las condiciones 
y precios bajo las que trabaja esta Sociedad, asi como van inclui -
dos los aparatos que construimos para el mejoramiento de la des-
tilación de espír i tus y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos hasta el dia por sus resultados, fácil manejo v economía. 
Los pedidos y correspondencia á la casa de Ámat y Compañía. 
COLMENAR DE OREJA (MADRID). 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORATONA GfcNIS BARCONS Y BUREAD 
P R I N C E S A , 53, B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin r iva l para el trasiego de vinos. 
Filtros con mangas de tejido especial, para vinos 3' aguardientes. 
Prensas y es trujadoras de uvas con separador del escobajo y sin él. 
Ebuli ó m e t r o s y otros instrumentos para el anál is is de los vinos. 
Aparatos ca l ienta Vinos y Calderas para e s í u v a r bocoyes. 
Depós i tos y bocoyes de hierro es t añado para alcohol. 
M á q u i n u s ^ y bombas de vapor de varios sistemas, para riegosy 
abasto de poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes púb l i cas , para familias y 
para grandes profundidades. 
Tri l ladoras y Segadoras de la tan acreditada fabrica de R. Horsby 
et Sorn de Gran tham. 
Icstalaciones para bodegas, molinos y otras ciases de maquinar ia 
Locomóbi l e s y Bombas para agotamientos en venta y en alquiler 
Be remiten prospectos y presupuestos. 
rRAN DEPOSITO DE MAQUINAS 
A G F Í C O L A S Y V I N Í C O L A S 
Especialidad en B O M B A S N O E L 
para trasiego y riego. 
Prensas para vino y aceite. 
filtros 
Iffáqumas 
/ de vapor, trilladoras 
especiales para España. 
Aventadoras, A r ^ o s , 
Corta-pajas, Corta-raices, 
molinos, etc. 
Bombas para pozos, ja -d iñes , etc. 
B O M B A S C O N T R A I N C E N D I O S 
Catálogos gratis y franco. 
casa C H A M P I O N et ÚLLAGNIER 
j . OLLAGNIER SUCESOR 
Privilegiado S. G. D. G. 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Construcción especial do 
PEEMSáS MCá^IOáS 
Sistema de paralelogramo universal supri-
miendo la flexión del huso. 
M A Q U I N A S 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Envío , sobre pedido, del Catálogo ilustrado. 
i o s v i n i c u l t o r e s 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desapargeer 
completamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v in icu l tu ra . 
Pedir nrospectos, enviando sello para su remisión, á D. Antonio del 
Cerro.—Calle Maj^or, n ú m . 45, Madrid. 
O B R A 
Parques, jardines y flores.— Tratado de iardineria y tforictdtura, por don 
Pedro J. Mtmoz y Rubio, ingeniera agrónomo, ex-direlcor y catedrático del 
Instituto agrícola de Alfonso X I I . 
Con este t i tu lo ha publicado la l ibrer ía de Hijos de D . J . Cuesta una 
in t e r e san t í s ima obra, que comprende cuanto en la materia á que se re-
fiere puede desearse, para toda clase de parques y jardines, s e g ú n lo» 
ú l t i m o s progresos en estos ramos. 
Contiene: la historia de la ja rd iner ía ; trazado, decoración y ornamen-
tación de los jardines en todos sus detalles; cult ivo general y especial de 
las flores y plantas ornamentales; plantas anuales y bienales, perennes 
y vivaces; por acodo ó esqueje; bulbosas ó cebollas de flor; acuáticas: 
he léchos ; trepadoras; arbustos de flor; parterres, platabandas, cali»» 
ecé te ra , árboles y arbustos de adorno. 
La obra se halla editada con gran esmero, y forma un abultado tom* 
en 4.° de 320 p á g i n a s , con 141 excelentes grabados en el texto, y se re-
mite á provincias enviando libranza de 7 peaetas á la l ibrer ía de Hijos 
de D . J . Cuesta, Carretas, 9, en Madrid. 
